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Bir Başbakan daha...
Bu kaçıncısı? Yaşı elliye gelen b ir  kuşak kaç başbakan 
i& T 'S ay sak  mı? İsm et Paşa, Celâl B ayar, Refik Saydam , 
I ı »fökrü Saraçoğlu, Recep Peker, Haşan Saka, Şem settin Gü-
naltay , Adnan Menderes, gene İsmet Paşa, Ü rgüplü, Demirel, 
N ihat Erim, F erit Melen...
On iki başbakan tan ıd ık  şu yarım  yüzyıllık yaşantım ız­
da. H er b iri b irşey ler h a tırla tır  o günleri bilenlere. İsm et 
Paşa- der Jeraez dem iryolları gelir akla. B ayar deyince 
Moda koymadaki ko tra  yarışları, Saydam deyince, «A’dan 
Z ’ye kadar herşey bozuktur» sözü, Saraçoğlu deyince efece 
davranışlar, Peker deyince m uhalefetteki dem okratlara koy­
duğu «psikopatlar» teşhisi, Saka deyince çok partili demok­
rasinin tavizciliği, G ünaltay deyince en dü rüs t seçim yasası...
Adnan Menderes, on yıllık yönetim iyle b ir  çok şeyi ha­
tırla tıyor. B aşarılı başarısız, iyi kötü... Ama acıklı sonu 
belleklerde yaşayaçak hep. H erhalde geleceğe kalacak yanı, 
A nayasa’yı çiğnediği için asılm asıdır. İkinci İsm et Paşa ik­
tidarı deyince A ydem ir ayaklanm aları karşısındaki güçlü 
d irenişidir ha tırlanan . İh tilâ l sonrası karışık lık ların ı bastı­
rıp  çok partili düzeni yeniden raya o turtm ası... Ü rgüplü  de­
yince, Demirel adlı b ir  politikacının ortaya çıkışı...
Ya sonrakiler... Süleym an Demirel adını duyunca aklın ı­
za ilk gelen nedir? «Va mı bunun izah tarzı?»ndan başka ne 
hatırlıyorsunuz? B ir yığın «seçme saçm alar! Dün başka, 
bugün daha başkadır gibi özdeyişler»... Şim dilik bunlar. Ya­
kın b ir zam anda yeniden başbakanlığa döneceğine göre bu 
kez neler b ırakacak geleceğe göreceğiz...
Sayın E rim ’in eski başbakan yardım cılığından b ir «Şalcı» 
lığı kalm ıştı. Y anıltmadı bu adı takanları, yine b ir takım  
şallarla örttü  ik tidarı süresince özgürlükleri... B ir de «Lüks 
Anayasa» sözü kalır geleceğe... Ama ik tidara  gelmeden ne 
söylediyse, neyi savunduysa tam  tersin i yapm akta rekor k ır­
ması da an la tılır örnek olarak... Bay Melen çok yeni daha, 
ondan ne ka lır bilmem, belki de hiç b ir şey kalm az!..
Evet şimdi yeni b ir  Başbakan var karşım ızda sayın Na- 
lm  Talu... Bir bankacı, b ir  maliyeci. Kısacası r»r hesap ada­
mı. Neye göre, kime göre, ne gibi şeylere dayanarak yapacak 
hesaplarını? Birinci Erim  kabinesindeki onoir cakanla çatış­
ması bütün canlılığıyle yaşıyor.. Karaosmanoğlu ve arkadaş­
ları o zaman Merkez Bankası Genel M üdürü olan sayın Ta- 
lu ’yu «reformcu davranışları» önlemekle, kendilerine yardım ­
cı olmamakla suçlam ışlardı. Bay Talu da arkalarından  on­
lara epey ağır b ir karşılık verm işti. Şim di’ik hatırlanan bu. 
Y arına ne kalır? Bilmem orasını. Hem Bay Talu’ru n  «yann»ı 
çok yakın. Ekim seçimlerinden sonra iktidarda kalacağı pek 
beklenmez. Gelip geçici b ir hükümetin başkanı.. Reformları 
yapacakmış, seçimleri yapacakmış, sonra gidecekmiş! Bir ga­
zetecinin «reformları gerçekleştirecek misiniz?» sorusunu «Ga­
yet tabii» diye yanıtladığına göre bir şeyler vanmavı düşünü­
yor. Adına reform  yasası denilen b ir iki yasa çıkartm ak zor 
değil elbet! Bakın toprak ve tarım  reform u tasarısı Meclis 
gündeminde, onu çıkarttırır, adı reform cu başbakan olur. 
Ama o reform yasası uygulanamazmış, uygulanması olanağı 
yokmuş, çünkü elde yeteri kadar toprak bulunm uvorm uş re ­
form  tasarısındaki isteklere uyan! Yani yasa b ir vaııdan bir 
şeyler önerirken, öte yandan ustalıklı oirkaç maddeyle o öne­
rileri ortadan kaldırıyormuş, orası ayrı!.
Evet, yeni b ir Başbakan var karşımızda Gene b ir adam. 
Politikacı değil, b ir teknisyen, görünürde bağımsız. Ama ger­
çekte bağımlılardan daha da bağımlı belki de. Kesin düşünce­
lerine, inançlarına, karşı çıktığı eğilimlere. . ive demi başa­
rılı olur, bilemem. Bu yurt, bu ulus için yararb işler yapma­
sını dilemek görevimizdir. U m ut olmasa da, bugüne dek üze­
rinde yürüdüğü çizgiden b ir yarar beklenmese de. Umut fa ­
kirin  ekmeği, ye Memet ye, demiş şair... Öylesine bir umut 
işte!..
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